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El trabajo de investigación tuvo como propósito asociar la variable comunicación 
interna y el nivel de la jerarquía de los magistrados de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte 2016 durante el periodo 2016.   
 
El tipo de investigación básica de diseño no experimental, descriptivo 
correlacional de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 150 
abogados litigantes de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2016 durante el 
periodo 2016.  Se aplicó una escala tipo Likert, adaptado por Montoya, S. (2016), 
se obtuvo el de confiabilidad a través del alfa de Cronbach y su validez de 
constructo con r de Pearson. Se utilizó el estadístico no paramétrico Chi 2 para 
contrastar la hipótesis general y las específicas con una significancia de < 0.05.  
 
En cuanto a los resultados: Existe una asociación significativa entre la 
comunicación interna y la jerarquía de los magistrados del distrito judicial Lima 
Norte 2016. (chi2 es de 11.022 con una significancia de 0,003 p< 0,05). Asimismo, 
existe una asociación significativa entre la comunicación interna en su dimensión 
vínculo y la jerarquía de los magistrados. Existe una asociación significativa entre 
el nivel de comunicación interna en su dimensión efectividad. Existe una 
asociación significativa entre el nivel de la comunicación interna en su dimensión 
orgullo y la jerarquía de los magistrados. Existe una asociación significativa entre 
el nivel de la comunicación interna en su dimensión identidad y la jerarquía de los 
magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2016. 
 
Palabras Clave: Comunicación interna, magistrados de la Corte Superior 
de Justicia de Lima 
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Abstract 
This research work was associated with variable internal communication and the 
level of the hierarchy of the judges of the High Court of Justice of Lima North 2016 
during the period 2016.   
  The type of basic research of non-experimental, descriptive correlational 
design of cross-section. The sample consisted of 150 litigators of the Superior 
Court of Justice of Lima North 2016 during the period 2016.  We applied a scale 
Likert type, adapted by Montoya, S. (2016), was obtained of reliability through the 
alpha of cronbach and its construct validity of with Pearson's r. We used is 
statistical non-parametric Chi 2 to contrast the specific and the general hypothesis 
with a significance of < 0.05. 
 
As for the results: there is a significant association between internal 
communications and the hierarchy of the judges of the judicial district Lima North 
2016. (chi2 is 11.022 with a significance of 0.003 p < 0,05). In addition, there is a 
significant association between internal communication in your link dimension and 
hierarchy of judges; There is a significant association between the level of internal 
communication in its effectiveness. There is a significant association between the 
level of internal communication in your pride dimension and hierarchy of 
magistrates. There is a significant association between the level of internal 
communication in your identity dimension and hierarchy of the judges of the High 
Court of Justice of Lima North 2016. 
 
 Key words: Internal communication, judges of the Superior Court of 
Justice of Lima 
